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armes  et  manière  de  représenter   la  richesse.  D’autres   images  typiquement  élamites
comme celles du serpent et de l’eau au contraire manquent. Les Élamites sur ces reliefs
sont bien évidemment vus par des lunettes achéménides. Mais il ressort du survey de
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